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 
統合失調症をもつ人の看護援助や研究において､ セルフマネジメントの概念を活用することが有用であるかについて､
国内外の文献検討を行った｡ その結果､ 統合失調症をもつ人のセルフマネジメントとは､ 病気による慢性的な症状や障
がいをもちながらも､ よりよく生きるために､ 病気のマネジメントに限らず､ 日常生活で生じる課題に対して､ 当事者
が意思決定しながら取り組むプロセスであると定義できた｡ またセルフマネジメントは､ ｢普段の生活を維持する｣ ｢病
気と上手くつき合う｣ という課題に向けて､ 生理的､ 認知的､ 心理的､ 社会的､ 行動的領域に対して､ 症状のマネジメ
ント､ 服薬のマネジメント､ 知識を得る､ 気分・感情のマネジメント､ 資源の活用､ コミュニケーションをとる､ 役割





This study reviewed the literature published in Japan and abroad on the utility of self-management in
nursing care and research on schizophrenia. Consequently, patient's self-management of schizophrenia has been
defined as a process through which they deal not only with the management of their illness but also with the
challenges of everyday life, by making decisions that improve life, despite the chronic symptoms and
disabilities brought about by their illness. Furthermore, self-management is about achieving objectives such
as“Maintenance of normal life" and“Coping with the illness." This includes management of symptoms,
management of medication, acquiring knowledge, management of mood and emotions, making efficient use of
available resources, communicating, participating in daily activities involving physiological, cognitive,
psychological, social, and behavioral areas. The review showed that the ability to make decisions and solve
problems, and the capacity to maintain hope, have an effect on engagement with those self-management
activities. This suggests that the application of the concept of self-management would be effective in
nursing care and research that respects the individuality of patients with schizophrenia, as it emphasizes













































のCINAHL､ MEDLINE､ Academic Search Premierにて､
｢self-management｣ ｢schizophrenia｣ ｢mental illness｣
｢chronic illness｣ ｢chronic disease｣ のキーワー















































































































































と｣ や ｢病気と上手くつき合うこと｣ の課題の
基盤としてすでに存在するのであって､ マネジ
メントの課題とは考えられていないのかもしれ








































































































































































ルする､ ④推論する､ ⑤動機づけ､ ⑥意思決定
し､ 決定を実施する､ ⑦技術的知識を獲得し､




る､ といった10の能力が関連する｡ また､ 自己
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